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日時：平成22年4月13日（火）
　　　評議員会　16：30 ～　　管理棟No.2会議室
1．挨　拶………………………………… 会…長　寺野　彰
2．報告事項
1）会員現状について… …………運営委員長　秋山一文
2）平成21年度事業報告について…
… ………………………… …編集委員長　石光俊彦
3）平成21年度決算報告について…
… …………………………… 会計委員　…黒須　明
3．審議事項
1）名誉会員承認について…
… ……………………………運営委員長　秋山一文
2）平成22年度事業計画（案）について…
… ……………………………編集委員長　石光俊彦
3）平成22年度会計予算（案）について…
… ………………………………会計委員　黒須　明
4）学会賞副賞額改定について…
… ……………………………運営委員長　秋山一文
5）学位申請論文掲載料有料化について…
… ……………………………運営委員長　秋山一文
6）学会奨励賞決定・同授与及び…
第37回一般演題優秀賞授与について…
… ……………………………運営委員長　秋山一文
…1）会員現状について… 報告事項1）
1．会員数… 939…名…（H22.3.31現在）
会長… 1…名
名誉会長… 3…名
名誉会員… 65…名
大学… 493…名
越谷… 131…名
日光医療センター… 7…名
郵送… 239…名
2．評議員… 62…名
3．運営委員・会計監査員… 26…名
… 2）平成21年度事業報告について… 報告事項2）
Dokkyo…Journal…of…Medical…Sciences
―獨協医学会雑誌―の発刊及び配布状況について
○発刊状況
巻　　号
（発刊年）
投　　稿　　数 頁　　数
総説原著症例報告特集短報学位申請論文計 論文
医…学…会
学位申請論文計
会報抄録
Vol.…36,…No.…2…
（2009.…7.25）
英文 0 0 4 0 0 0 4 16 0 0 0 16
和文 0 2 1 0 0 0 3 18 7 13 0 38
Vol.…36,…No.…3…
（2009.…10.25）
英文 0 2 1 0 0 0 3 16 0 0 0 16
和文 0 1 2 9 0 0 12 90 0 0 0 90
Vol.…37,…No.…1…
（2010.…3.25）
英文 1 2 1 0 0 0 4 24 0 0 0 24
和文 0 2 1 0 0 6 9 20 0 0 56 76
○配布状況
号…巻（発刊年）
個人
会員
名誉
会員
交換寄贈
（国内）
交換寄贈
（国外）
献　本…
（図書館・広
告業者含む）
合計
Vol.…36,…No.…2…
（2009.…7.25）
813 69 140 35 62 1,119
Vol.…36,…No.…3…
（2009.…10.25）
877 69 140 35 49 1,170
Vol.…37,…No.…1…
（2010.…3.25）
871 68 140 35 48 1,162
???
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…3）…平成21年度決算報告についてて… 報告事項3）
????????????
（平成21年4月1日～平成22年3月31日）
獨協医学会
1．収入の部… （単位　円）
科　　目 21年度予算額 21年度決算額 差　　異 摘　　　要
前年度より繰越（A） 11,441665 11,441,665 0
会費 4,350,000 4,030,000 320,000 806名×5,000円
医大補助金 2,000,000 2,000,000 0
父兄会協賛金 700,000 700,000 0
同窓会協賛金 300,000 300,000 0
別刷料 100,000 98,000 2,000 12名
広告掲載料 120,000 810,000 △690,000 20社
抄録利用許諾料 10,000 12,651 △2,651 科学技術振興機構
預金利息 20,000 20,857 △857 足銀・栃銀
小計（B） 7,600,000 7,971,508 △371,508
収入の部合計（A＋B） 19,041,665 19,413,173 △371,508
2．支出の部… （単位　円）
科　　目 21年度予算額 21年度決算額 差　異 摘　　　要
出版費 7,200,000 6,695,827 504,173 Vol.…36-1,…2,…3…（編集・英文校正料含）
依頼原稿謝礼 300,000 270,000 30,000 Vol.…36-3特集号（9名）
査読謝礼 250,000 202,320 47,680 Vol.…36-2,…3・37-1
編集謝礼 60,000 60,000 0
総会費 800,000 524,230 275,770 講演謝礼・交通費・印刷代他
学会奨励賞副賞 450,000 450,000 0 20年度分（3名）
共催補助費 1,000,000 700,000 300,000 講演会・研究会補助
雑費 400,000 397,069 2,931 送料・消耗品他
小計（A） 10,460,000 9,299,446 1,160,554
次年度へ繰越（B） 8,581,665 10,113,727 △1,532,062
支出の部合計（A＋B） 19,041,665 19,413,173 △371,508
上記　平成21年度決算書を監査した結果、相違ない事を認めます．
　　　平成22年4月8日　　　会計監査… 上田祐司　印
… 冨田茂樹　印
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… 1）名誉会員の承認について（平成22年4月1日付）…
… 審議事項1）
野上謙一　家入蒼生夫　桑山　肇
…2）平成22年度事業計画（案）について… 審議事項2）
『DJMS―獨協医学会雑誌―』 の発刊及び配布につ
いて
1）発刊回数　3回
2）発刊頁数　360頁（120頁×3回）
3）発刊部数　3,900部（1,300部×3回）
4）発刊時期及び締め切り
Vol.…37,…No.…2
　2010.…7月発刊・2010.2月末日締め
Vol.…37,…No.…3
　2010.10月発刊・2010.5月末日…〃
Vol.…38,…No.…1
　2011.…3月発刊・2010.10月末日…〃…
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…3）……平成22年度会計予算（案）について… 審議事項3）
?????????????
（平成22年4月1日～平成23年3月31日）
… 獨協医学会
1.…　収入の部… （単位　円）
科　　目 22年度予算額 21年度予算額 差　　異 摘　　　要
前年度より繰越（A） 10,113,727 11,441,665 △1,327,938
会費 4,000,000 4,350,000 △350,000 800名×5,000円
医大補助金 2,000,000 2,000,000 0
父兄会協賛金 700,000 700,000 0
同窓会協賛金 300,000 300,000 0
別刷・掲載料 350,000 100,000 250,000
広告掲載料 600,000 120,000 480,000
抄録利用許諾料 10,000 10,000 0 科学技術振興機構
預金利息 20,000 20,000 0 足銀・栃銀
小計（B） 7,980,000 7,600,000 380,000
収入の部合計（A＋B） 18,093,727 19,041,665 △947,938
2．支出の部… （単位　円）
科　　目 22年度予算額 21年度予算額 差　異 摘　　　要
出版費 7,200,000 7,200,000 0 Vol.…37-1,…2,…3（和文編集・英文校正含）
依頼原稿謝礼 300,000 300,000 0 特集号Vol.…37-3（10名）
査読謝礼 250,000 250,000 0 Vol.…37-2,…3・Vol.…38-1
編集謝礼 60,000 60,000 0
総会費 800,000 800,000 0 講演謝礼・交通費・印刷代他
学会奨励賞副賞 300,000 450,000 △150,000 21年度分（3名）
共催補助費 1,000,000 1,000,000 0 講演会・研究会の補助
雑費 400,000 400,000 0 送料・消耗品他
小計（A） 10,310,000 10,460,000 △150,000
次年度へ繰越（B） 7,783,727 8,581,665 △797,938
支出の部合計（A＋B） 18,093,727 19,041,665 △947,938
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… 4）学会賞副賞額改定について… 審議事項4）
○学会賞副賞額1名に付き15万円を1名に付き10万円に
改正．
…5）学位申請論文掲載料有料化について… 審議事項5）
○学位申請論文掲載料を有料化とし論文1～ 8頁（白黒
25,000円）（カラｰ50,000円）、9頁から1頁ごとに5,000
円とする．
…6）…学会奨励賞決定及び第37回獨協医学会一般演題優
秀賞授与… 審議事項6）
学会奨励賞決定及び授与
○病理学（人体分子）… 山
やま
岸
ぎし
秀
しゅう
嗣
じ
先生
Vol.36-1……March……2009
Pathological…Approach…for…Surveillance…of…
Ulcerative…Colitis-associated…cancer：Usefulness…
of…Immunohistochemistry…for…p53
○内科学（循環器）… 亀
かめ
田
だ
智
とも
子
こ
先生
Vol.36-1……March……2009
Efonidipine,…a…Calcium…Channel…Blocker,…
Alleviates…Renal…Injury…Induced…by…Nitric…Oxide…
Synthase…Inhibition…in…Spontaneously…
Hypertensive…Rats
第37回…獨協医学会一般演題優秀賞授与
○最優秀賞
第二外科学… 白
しろ
木
き
孝
たか
之
ゆき
先生
『Glycated…albuminがインスリン分泌に及ぼす影響
について』
○優秀賞
内科学（心臓・血管）… 米
よね
田
だ
秀
しゅう
一
いち
先生
『薬剤溶出ステントのステント内再狭窄における病
理学的検討』
○優秀賞
越谷病院内科（内分泌代謝・血液・神経）…
… 松
まつ
縄
なわ
　学
まなぶ
先生
『新規分化誘導剤Cotylenin…Aによる白血病分化誘
導におけるTGF-bの関与』
○優秀賞
皮膚科学… 林
はやし
　周
しゅう
次
じ
郎
ろう
先生
『皮膚線維化モデルマウスに対する8-methoxypso-
ralen投与後のUVA照射（PUVA）の線維化抑制効
果の検討』
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